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杜维明，认为包括物质主义、工具理性、进化思想、乌托邦
理念以及由之构建的法律、民主、人权乃至市场经济等，中
国人被这些观念所征服。中国知识分子几乎无条件接受了
以无神论、科学主义、现实主义、实证主义为中心的启蒙心
态，而这在相当程度上把人工具化、功利化，进而异化了。
他认为应以包含政治意识形态和社会经济伦理观念的关
于如何做人的宗教哲学传统的儒学来对日益工具化的现
代文明作重要补救。
现代新儒家文艺美学思想十分强调文学的艺术维度
和自由之根，在文学和艺术中架构起人类思想的本质理
念，那就是通过自我完善，自我革新，与现代性带来的“物
质性”和“碎片化”作斗争，与现代强调的个人独立自我实
现相契合，指向一种人格的、精神的目标，它指向内在德性
的完成，并以人的内在心灵、精神境界的扩展为最终归宿。
贯通中西，站在平等的基础上展开与西方文化的对话，把
西方自文艺复兴以来的人文主义传统和中国儒家文化中
的人文主义进行贯通，对中国文化与西方文化进行互补，
进而使中国文化对人类文明的进步做出贡献。现代新儒家
在学术上的成就与他们敢于主宰并推陈出新，对民族审美
意识的开掘具有突出的作用，对解决今天“失语症”的问
题，提供了民族土壤和民族自信。现代新儒家的生命美学
不仅是其在中国特殊语境下所采取的一种文化自救，更为
现代性的转化提供了可供借鉴的有益资源。
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